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ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES FRANÇAIS 
RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE 
CONSEIL DE L'ASSOCIATION 
BUREAU 
Président : M. Noé RICHTER, Conservateur de la Bibliothèque municipale, 
Mulhouse. 
Vice-présidents : Mme Geneviève FEUILLEBOIS, Bibliothécaire de l'Observa-
toire de Paris. 
M. Jacques LETHÈVE, Conservateur en chef à la Bibliothèque 
nationale. 
Mlle Madeleine BOY, Conservateur en chef de la Bibliothèque Sainte-
Geneviève. 
Secrétaire général : Mlle Marie-Louise BOSSUAT, Conservateur à la Biblio-
thèque nationale. 
Secrétaires généraux-adjoints : Mlle Monique PELLETIER, Conservateur à la 
Bibliothèque nationale. 
Mlle Thérèse PILA, Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, 
Sceaux. 
Trésorier : Mlle Marie-Renée MORIN, Conservateur à la Bibliothèque nationale. 
Trésorier-adjoint : X.. . 
Secrétaire de rédaction : Mlle Jacqueline L I N E T , Conservateur à la Biblio-
thèque Sainte-Geneviève, Paris. 
Archiviste : M. Jean HASSENFORDER, Service de la recherche pédagogique, 
I.P.N. 
REPRESENTANTS DES GROUPES ET SECTIONS 
Section de la Bibliothèque nationale : M. Jacques L E T H È V E . 
Section des bibliothèques universitaires : M. Alban DAUMAS. 
Section des bibliothèques spécialisées : Mme FEUILLEBOIS . 
Section des bibliothèques publiques : M. BOUVY. 
Groupe d'Aquitaine : M. D O U A N . 
Groupe de Bourgogne-Franche-Comté : Mlle SCHOEPEN. 
Groupe d'Ile-de-France : M. B A U D I N . 
Groupe de Lorraine : M. CUÉNOT. 
Groupe Rhône-Alpes : Mme G U I L L I E N . 
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GROUPE D'AQUITAINE - C.G.P. Bordeaux 3516-50 
Président : M. Gérard D O U A N , Conservateur de la Bibliothèque du Centre 
national d'études judiciaires, Bordeaux. 
Secrétaire: Mme D O U A N , Bibliothécaire à l'Université de Bordeaux. 
GROUPE DE ROURGOGNE-FRANCHE-COMTE - C.C.P. Dijon 2349-20 
Président : Mlle Christiane SCHOEPEN, Bibliothécaire du C.I.P.E.S., Exin-
court. 
Vice-présidents : M. MIRONNEAU, Conservateur des bibliothèques de la Ville 
et de V Université de Besançon. 
Mme ARNAL, Bibliothèques pour tous de la Côte-d'Or. 
Secrétaire : M. BARADEL, Bibliothécaire de la Bibliothèque municipale, Belfort. 
Trésorier : Mlle W E I L , Conservateur à la Bibliothèque universitaire de Dijon. 
GROUPE D'ILE-DE-FRANCE - C.C.P. Paris 20584-04 
Président : M. Guy B A U D I N , Conservateur du Service technique des Biblio-
thèques de la Ville, Paris. 
Secrétaire : Mlle Sylviane D O U H E R E T , Bibliothécaire du Lycée J.-B. Corot, 
Savigny-sur-Orge. 
GROUPE DE LORRAINE - C.C.P. Nancy 1477-04 
Président : M. René CUÉNOT, Conservateur de la Bibliothèque municipale, 
Nancy. 
Vice-présidents : M. Albert R O N S I N , Bibliothécaire de la Ville de Saint-Dié. 
M. André HAROTTE, Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, 
Metz. 
Mlle Marie-Laurence HOUSSAY, Bibliothécaire d'entreprise, 
Hayange. 
M. Gérard T H I R I O N , Conservateur à la Bibliothèque universitaire, 
Nancy. 
Secrétaire : M. Louis DEMÉZIÈRES, Conservateur à la Bibliothèque municipale, 
Nancy. 
Secrétaire-adjoint : Mlle Geneviève BERTIN, Bibliothécaire d'entreprise, 
Hagondange. 
Trésoriers : Mlle Anne PRILLOT, Bibliothèques pour tous de la Moselle. 
Mlle Charlotte GROH, Bibliothèques pour tous de la Moselle. 
GROUPE RHONE-ALPES - C.C.P. Lyon 3948-33 
Président : Mme G U I L L I E N , Bibliothèque urbaine de prêt, Lyon. 
Vice-Président : M. MERLAND, Conservateur à la Bibliothèque universitaire, 
Lyon. 
Secrétaire : Mme PEILLON, Association des bibliothèques d'hôpitaux de Lyon. 
Trésorier : Mlle FAISANT, Bibliothécaire en chef de la Ville de Villeurbanne. 
GROUPE DES PAYS DE LA LOIRE 
Président : Mlle Luce COURVILLE, Conservateur de la Bibliothèque municipale, 
Nantes. 
Secrétaire : Mlle Geneviève DESCUBES, Conservateur à la Bibliothèque univer-
sitaire, Nantes. 
Trésorier : Mlle Isabelle BATTEZ, Conservateur de la Bibliothèque municipale, 
Angers. 
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GROUPE DU NORD 
Président : M. G U É R I N , Conservateur de la Bibliothèque centrale de prêt du 
Pas-de-Calais, Arras. 
GROUPE DE BRETAGNE 
Président : M. Gilbert NIGAY, Conservateur des bibliothèques de l'Université, 
Rennes. 
Secrétaire : Mlle Brigitte MASSIET DU BIEST, Bibliothécaire de la Bibliothèque 
municipale, Vannes. 
Trésorier : Mme Geneviève DE BELLAING, Bibliothèques pour tous des Côtes-
du-Nord. 
SECTION DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE 
Président : M. Jacques L e t h è v e , Conservateur en chef du Service des échanges 
internationaux. 
Secrétaire : M. Jean V E Z I N , Conservateur au Département des Manuscrits. 
Trésorier : M. Elie MELKONIANTZ, Conservateur au Département des Entrées. 
SECTION DES BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES 
Président : M. Alban DAUMAS, Conservateur de la Bibliothèque universitaire, 
Nice. 
Secrétaire adjointe : Mme Pauline F O N T A I N E - L E V E N T , Conservateur de la 
Bibliothèque universitaire de Reims. 
Trésorière : Mlle Elisabeth TRAISSAC, Conservateur à la Bibliothèque univer-
sitaire de Bordeaux. 
Trésorière-adjointe : Mlle Marie-Thérèse SART, Conservateur à la Bibliothèque 
universitaire de Clermont-Ferrand. 
SECTION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - C.C.P. Paris 19291-67 
Président : M. Michel BOUVY, Conservateur de la Bibliothèque municipale, 
Cambrai. 
Secrétaire général : Mlle Odile ALTMAYER, Bibliothécaire de l'Ecole profes-
sionnelle de la Régie Renault. 
Trésorier : Mlle Madeleine ESTÈVE, Bibliothécaire de la Bibliothèque muni-
cipale, Colombes. 
SECTION DES BIBLIOTHEQUES-MUSEES DES ARTS DU SPECTACLE 
C.C.P. au nom de M. V E I N S T E I N , Paris 4633-01 
Président : M. André V E I N S T E I N , Bibliothécaire de la Collection Rondel à 
la Bibliothèque de l'Arsenal. 
Secrétaire : Mlle Cécile GITEAU, Conservateur à la Bibliothèque nationale. 
SECTION DES BIBLIOTHEQUES SPECIALISEES 
Président : Mlle Annie BOUSSION, Bibliothécaire en chef de la Bibliothèque 
du Centre de documentation du C.N.R.S. 
Secrétaire : Mlle Marguerite CHAUDOREILLE, Bibliothécaire de la Bibliothèque 
centrale du Ministère de l'Industrie. 
Sous-section des bibliothèques administratives et juridiques 
C.C.P. Paris 8622-56 
Secrétaire : Mlle Anne-Marie RABANT, Conservateur de la Bibliothèque du 
Conseil d'Etat. 
Sous-Section des bibliothèques économiques - C.C.P. Paris 12336-98 
Secrétaires : Mme DETHOMAS, Conservateur à la Bibliothèque de la Fondation 
nationale des sciences politiques. 
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Mlle Marie-Jeanne MAKSUD, Chef des services de documentation 
de Rexeco, Paris. 
Trésorière : Mlle Marguerite CHAUDOREILLE, Bibliothécaire de la Bibliothèque 
centrale du Ministère de l'Industrie. 
Sous-section des bibliothèques biologiques et médicales 
C.C.P. Paris 19802-58 
Secrétaires : Mme Geneviève NICOLE, Conservateur de la Bibliothèque de 
l'Académie de médecine. 
Secrétaire-trésorier : Mlle Danièle ROBERGE, Conservateur à la Bibliothèque 
de la Faculté de médecine de Paris. 
Sous-section des bibliothèques d'art - C.C.P. Paris 17539-77 
Président : Mlle Suzanne DAMIRON, Conservateur de la Bibliothèque d'art et 
d'archéologie, Paris. 
Secrétaires : Mlle Suzanne BATAILLE, Conservateur à la Bibliothèque d'art et 
d'archéologie, Paris. 
M. Jean-Claude LEMAGNY, Conservateur au Cabinet des Estampes 
de la Bibliothèque nationale. 
Sous-section des bibliothèques des sciences exactes et des sciences de la terre 
C.C.P. Paris 19314-36 
Secrétaires : Mlle Anne-Marie BOUSSION, Bibliothécaire en chef de la Biblio-
thèque du Centre de documentation du C.N.B.S. 
Mlle Marthe CHAUMIÉ, Conservateur en chef de la Bibliothèque du 
Muséum national d'histoire naturelle. 
Trésorier : M. Jacques J E U N E T , Bibliothèque de la Météorologie nationale, 
Paris. 
